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У статті представлена специфіка принципів освітньої трансформації в сучасній вищій медичній освіті 
України. Аналізуються особливості поєднання в ній тенденцій до кращого виконання її соціальних функ-
цій і до удосконалення змісту освіти, а також прагматичних принципів професійної ефективності з 
принципами освіти як набуття людиною високої гуманітарної культури 
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The article deals with contemporary medical education in Ukraine. In the late twentieth and early twenty-first 
century, higher medical education in Ukraine has undergone essential changes. These changes affect the sys-
tem of education, and the educational process, and most importantly, those guidelines and criteria by which 
alteration occurs in the sphere of education. The goal of the research is to identify the most important princi-
ples of its restructuring for the modern development of higher medical education in Ukraine; to analyze and 
evaluate their role in the restructuring of higher medical education. Researchers identify two kinds of perso n-
al qualities that have to orientate higher education according to the above principles. On the one hand, mod-
ern society needs people who can independently make responsible decisions in a situation of choice, forese e-
ing their possible consequences. On the other hand, higher education should train professionals who do not 
neglect their national culture and traditions as well as universal values, world culture, and develop their 
moral qualities. These two orientations are reflected in competence approach to the aims and content s of 
learning, as well as in humanization of higher medical education, in forming students’ culture on humanistic 
principles. It is concluded that medical education in its professional orientation embodies competence -based 
approach and the principle of humanization most naturally. Thus, medical education has the ability to com-
bine new principles with traditional approaches in a harmonious way and to base innovation on the solid 
ground of traditions 
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1. Вступ 
У кінці ХХ і на початку ХХІ століття вища ме-
дична освіта України зазнала принципових, суттєвих 
змін. Ці зміни стосуються і самої системи освіти, і 
навчально-виховного процесу, і, найголовніше, тих орі-
єнтирів і критеріїв, за якими відбувається перебудова 
сфери освіти. Йдеться про зміни настільки значні, що 
можна говорити про початок нового етапу в розвитку 
вищої медичної освіти України. Безперечно, розвиток 
цієї галузі відбувається в загальному руслі змін у вищій 
освіті України в цілому, які, у свою чергу, відбивають 
сучасні процеси в українському суспільстві.  
Водночас освіта у своєму розвитку постає не 
простим відбитком соціальних змін, вона має влас-
ну логіку розвитку, специфіку його тенденцій, влас-
ні орієнтири. Це ж саме можна сказати про вищу 
медичну освіту. Загалом піддаючись тим самим 
трансформаціям, що й вища освіта України в ціло-
му, медична галузь демонструє власні особливості, 
по-своєму розподіляє акценти на певних сторонах 
процесу освітньої перебудови. Зрозуміло, що пере-
будова, про яку йдеться, охоплює всі компоненти 
освітнього процесу, але її базою постають нові 
принципи, нові ідеї, нове бачення освіти, її соціаль-
них функцій, цілей і змісту. Виявлення того, якими 
постають ці принципи під кутом зору підготовки 
медичних фахівців, заслуговує на окремий теорети-
чний розгляд. 
2. Літературний огляд  
Принципи сучасної перебудови вищої освіти 
України привертають незмінну й велику увагу педа-
гогічної науки. Серед значної кількості досліджень, 
які формулюють і аналізують означену тему, а також 
її конкретизацію щодо перебудови медичної галузі 
освіти відзначимо роботи С. Д. Максименка [1],  
М. М. Філоненко [1], В. Ф. Москаленка [2], В. Є. Мі-
леряна [3], В. П. Андрущенка [4]. Слід відзначити, 
що якщо окремі принципи освітньої перебудови діс-
тали достатнє висвітлення, то їхньої систематизації й 
загального огляду в аспекті їх продуктивності для 
вищої медичної освіти поки що бракує.  
 
4. Мета та задачі дослідження 
Мета дослідження – виявити найбільш зна-
чущі для сучасного розвитку вищої медичної освіти 
України принципи її перебудови, а також проаналі-
зувати й дати оцінку їх ролі в перебудові вищої ме-
дичної освіти.  
Для досягнення мети були вирішені наступні 
задачі: 
– дана характеристика парадигмальної рево-
люції в сучасній освіті; 
– описані дві сторони освітнього процесу в 
вищій медичній школі; 
– з’ясовані особливості компетентнісного під-
ходу в медичній освіті; 




– описаний зміст гуманізації вищої медич- 
ної освіти. 
 
5. Основні принципи перебудови вищої 
освіти  
Взяті в комплексі освітні принципи, які впро-
ваджуються в Україні в останні десятиріччя, можна 
назвати новою освітньою парадигмою. М. І. Романе-
нко розрізняє три рівні парадигмального аналізу 
освіти: конкретно-історичні парадигми, «що характе-
ризують освітні системи якісно відмінних соціально-
історичних організмів», парадигмальні ідеї, тобто 
«найбільш загальні теоретико-методологічні основи 
освітнього процесу», а також найзагальніший рівень 
парадигмальних революцій, які змінюють всі компо-
ненти освіти [5]. Вважаємо, що доцільніше говорити 
не про три рівні а про дві сторони єдиного процесу 
формування й реалізації освітньої парадигми (третьо-
го рівня за неведеною класифікацією), які вище були 
позначені як рівень конкретно-історичних чинників і 
рівень теоретико-методологічних основ освітнього 
процесу. За такого уточнення показана схема стає 
ефективною для аналізу напрямів змін освітнього 
процесу в певній країні в певну історичну епоху. Це 
цілком стосується вищої медичної світи України кін-
ця ХХ – початку ХХІ століття. 
У сучасній парадигмі вищої медичної освіти, 
отже, можна виділити дві групи принципів, які, за 
умови їх реалізації, стають напрямами або тенденці-
ями реформування системи освіти. По-перше, це 
принципи функціонування освіти в суспільстві, її 
соціальних функцій і завдань. Щодо вищої медичної 
освіти йдеться про цілі підготовки медичних кадрів, 
способи їх використання в практичній діяльності, 
критерії якості підготовки студентів-медиків до 
професійного життя. По-друге, маються на увазі 
принципи організації навчально-виховного процесу 
як змісту освіти. У галузі вищої медичної освіти, як 
і в інших галузях вищої освіти, йдеться про впрова-
дження нових матеріальних та інформаційних засо-
бів навчання, оцінку й відбір оптимальних освітніх 
технологій, напрями удосконалення форм і методів 
навчання. 
У першому ракурсі сучасна вища освіта постає 
«як процес підготовки людини до повноцінного жит-
тя в умовах постіндустріального, інформаційного 
суспільства» [6]. Дослідники виділяють два види 
особистісних якостей, на які має орієнтуватися вища 
освіта. З одного боку, сучасному суспільству потріб-
ні люди, які «можуть самостійно приймати відпові-
дальні рішення в ситуації вибору, прогнозуючи їх 
можливі наслідки, – люди, що вміють використову-
вати новітні інформаційні технології, але не потрап-
ляють у залежність від таких технологій» [6]. З іншо-
го боку, вища освіта має готувати людей, які не нех-
тують своєю національною культурою й традиціями 
так само, як і загальнолюдськими цінностями, світо-
вою культурою, є розвиненими моральними особис-
тостями. У більш лапідарній формі це сформульова-
но В. П. Андрущенком, який зазначає, що «в епіцен-
трі сучасного дискурсу поколінь поступово перемі-
щуються дві вічні людські екзистенції – прагматизм і 
гуманізм» [4]. 
У цьому контексті саме вища медична освіта 
постає яскравим прикладом поєднання двох орієнта-
цій у підготовці молоді до професійного життя. Ви-
пускники медичних ВНЗ, безперечно, мають бути 
прагматично налаштовані, знати не лише зміст своєї 
професії, а й потреби суспільства, можливості засто-
сування професійних знань і навичок в умовах рин-
кового суспільства, перспективи кар’єрного зростан-
ня. Вони мають володіти необхідною інформацією і 
вміннями розв’язувати різноманітні практичні за-
вдання, вміти спілкуватися з людьми, переконувати і 
розуміти інших. Водночас випускники медичних 
ВНЗ мають не лише знати, а й цілком приймати і ке-
руватись у своїх діях лікарською етикою, мати необ-
хідні для лікаря моральні якості, риси характеру, які 
позначаються дійсним гуманізмом і відчуттям відпо-
відальності. Вони повинні поставати продовжувача-
ми найкращих традицій національної медицини, у 
тому числі традицій високої загальної культури, від-
чуття громадського обов’язку. 
З позиції філософії сучасної освіти головними 
характеристиками знань стає «мінливість, плинність, 
суперечливість, різнорідність, відмова від лінійності, 
репродуктивності в освіті», від «готового» знання. 
Завданням стає пошук знань, їх сумісне створення у 
процесі взаємодії викладача і студента [7]. Підкрес-
люється також розвиток здатності до проблемного 
мислення, до ефективної діяльності в ситуаціях неви-
значеності [8]. Цілком логічним, тому, є висновок, 
який роблять Д. Г. Кучеренко та О. В. Мартинюк 
щодо освіти в цілому: у наш час трансформується 
саме поняття освіти, «відбувається перехід від кон-
цепції функціональної підготовки до концепції роз-
витку особистості» [9]. Якщо перенести сказане на 
галузь вищої медичної освіти, можна стверджувати, 
що сутність її новітньої трансформації полягає в пе-
реході від лише функціональної підготовки лікаря до 
розвитку його особистості. Зрозуміло, маються на 
увазі як суто професійні якості особистості, її компе-
тенції щодо різних видів професійної діяльності, так і 
її загальнолюдські властивості. 
Компетентнісний підхід до цілей і змісту на-
вчання став одним із принципових напрямів перебу-
дови вищої медичної освіти України на початку  
ХХІ століття. Компетентністю в сучасній педагогіці 
називають здатність людини виконувати певні прак-
тичні й теоретичні завдання, розв’язувати певні соці-
альні і життєві проблеми, правильно оцінювати різ-
номанітні ситуації в контексті певних світоглядних, 
етичних, наукових ідей. Формування цих здібностей 
стає особливою метою освітнього процесу, яка проти-
ставляється простому накопиченню знань і навичок. 
Навчання і виховання, таким чином, набувають прак-
тичної спрямованості, співвідносяться з завданнями і 
практикою певної професії. Це не означає, зрозуміло, 
нехтування фундаментальною підготовкою в галузі 
відповідних наук, яка залишається необхідним аспек-
том навчання, але підпорядковується процесу вироб-
лення конкретних компетенцій у студентів. 




Треба зазначити, що медична освіта, в кон-
тексті компетентнісного підходу, знаходиться в 
більш сприятливому і, разом, у більш складному по-
ложенні. Окреслений підхід не є новиною для вищої 
медичної освіти, тому що за своєю сутністю вона 
завжди передбачала випуск фахівців, підготовлених 
до лікарської діяльності, до справи. Освічена в меди-
чній справі людина – це, передусім, практик, людина, 
здатна лікувати, допомагати, боронити здоров’я ін-
ших людей. Знання медика, його ерудиція – вкрай 
важлива, але допоміжна сторона його стану освіче-
ності. З цього постають підвищені, можна сказати, 
найбільші й найтяжчі за їх вагою вимоги до медичних 
компетентностей. І це стосується не лише суто профе-
сійних компетентностей, а й соціальних та особистих 
якостей випускників медичних ВНЗ, їх здібностей 
розв’язувати світоглядні, етичні, комунікативні, пси-
хологічні проблеми, умінь працювати з людьми. 
Компетентності взаємопов’язані. Тому в су-
часній педагогіці розрізняють інтегральну компетен-
тність особи та її складові – диференційні компетен-
тності [10]. Застосовується також родо-видовий поділ 
компетентностей. Виділяються загальні компетент-
ності, які поділяються на три категорії: інструмента-
льні, міжособистісні, системні. До інструментальних 
відносять когнітивні здібності, технологічні уміння 
(уміння, пов'язані з використанням техніки); лінгвіс-
тичні уміння; комунікативні здібності. Міжособисті 
компетентності включають «індивідуальні здібності, 
пов'язані з умінням виражати почуття і формувати 
стосунки, з критичним осмисленням і здатністю до 
самокритики, а також соціальні навички, пов'язані з 
процесами соціальної взаємодії і співпраці, умінням 
працювати в групах, брати соціальні та етичні зобо-
в'язання» [11]. Системні компетентності – це «поєд-
нання розуміння, відношення та знання, що дозво-
лять сприймати співвідношення частин цілого одна з 
одною та оцінювати місце кожного з компонентів у 
системі, здатність планувати зміни з метою удоско-
налення системи та конструювати нові системи» [11]. 
Якщо ранжувати виявлені компетентності за їх 
місцем у вищій медичній освіті, то з професійної ме-
дичної позиції рівноважно значущими постають ін-
струментальні та міжособистісні компетентності. 
Інструментальні здібності випускника медичного 
ВНЗ виражаються у вміннях оцінювати стан здоров’я 
людини, діагностувати різноманітні порушення, ви-
робляти стратегію і методи лікування. Крім того, до 
них належать уміння оперувати медичною технікою 
та приладами користуватись у професійних цілях 
комп’ютерами та іншою інформаційною технікою. 
До міжособистісних компетентностей належать на-
самперед засвоєні студентами-медиками принципи 
лікарської деонтології, вміння обирати лінію поведі-
нки щодо інших людей, брати на себе відповідаль-
ність за інших. Безперечно, важливими для майбут-
нього лікаря є комунікативні компетентності: вміння 
говорити з пацієнтом, викликати його довіру, розго-
ворити його, задавати «правильні питання», які да-
ють змогу поставити діагноз і призначити лікування. 
Компетентнісний підхід у медичній освіті пе-
редбачає певну перебудову навчального процесу. Як 
зазначає І. Є. Клак, «головне тут – це проектування 
та реалізація таких технологій навчання, які створю-
вали б ситуації включення студентів у різні види дія-
льності (спілкування, рішення проблем, дискусії, ди-
спути, виконання проектів) та сприяли б формуван-
ню у випускника високої готовності до успішної дія-
льності в реальному житті» [12]. Для студентів меди-
чних ВНЗ такі ситуації утворює клінічна практика, 
яка є невід’ємною складовою навчального процесу. 
Має значення і співвідношення інваріантної та варіа-
тивної складової навчальних планів. Якщо ключові 
компетентності відповідають специфіці інваріантної 
складової галузевого стандарту в залежності від фа-
ху, то «більшість спеціальних компетенцій є перева-
жно результатом реалізації варіативної складової 
навчального плану в рамках стандарту вищого на-
вчального закладу» [13]. 
Формування професійних компетентностей є 
важливою стороною сучасного освітнього процесу і 
необхідним її доповненням має бути виховання куль-
тури студентів на гуманістичних принципах. Гумані-
зація та гуманітаризація вищої освіти є одним з голо-
вних принципів сучасної європейської освітньої па-
радигми. Загалом, це означає повернення освіти до 
людини, до людської особистості. Людина стає ме-
тою освітнього процесу як в тому сенсі, що всі сфор-
мовані в процесі навчання компетентності мають 
бути, зрештою, спрямовані на людину, на покращен-
ня її життя, так і в тому сенсі, що освіта має бути 
студентоцентричною, давати студентам найбільші 
можливості для розвитку всіх позитивних потенцій 
їхньої особистості. Це стосується всіх галузей освіти, 
але особливо тих, які готують фахівців з роботи з 
людьми. Медична галузь тут – одна з найперших. 
Виховання лікарів-гуманістів є давньою тра-
дицією медичних ВНЗ. Успіх чи невдача медичної 
освіти значною мірою проявляється саме відповідно 
до цього критерію випускників медичних навчальних 
закладів. Лікар з вищою освітою має бути насампе-
ред культурною людиною. Причому не лише в аспек-
ті фахової культури, а й у більш широкому аспекті 
культури загально-гуманітарної. Цікавитись людьми, 
цікавитись людськими проблемами, бути в курсі но-
вітніх тенденцій в громадському житті, у мистецтві, у 
національній культурі, у політиці та економіці є на-
гальною необхідністю для медичного працівника. 
Виховати ж гуманну людину можна, лише гуманізу-
ючи сам процес навчання та виховання у ВНЗ. До-
сить чітке формулювання цього завдання знаходимо 
в роботі Т. М. Третьякової: «гуманізація освіти хара-
ктеризується наповненням всього процесу навчання і 
всіх навчальних дисциплін змістом та підходами, які 
дозволяють розглянути будь-яку проблему через 
призму її значущості для людини та її розвитку» [14]. 
У цьому процесі П. П. Автомонов виділяє два напря-
ми, які він називає вузьким і широким значенням 
гуманізації. У вузькому значенні гуманізація постає 
як орієнтація навчання на розвиток особистості. У 
широкому значенні – це створення всіх умов «для 
розкриття здібностей особистості, задоволення її по-
треб в інтелектуальному, духовному, моральному й 
фізичному розвитку» [15]. В останньому значенні 




процес гуманізації виходить за рамки традиційних (ау-
диторних) форм навчання і охоплює всі способи залу-
чення студентів до діяльності навчального закладу. 
Академічна освіта має ґрунтуватися на пев-
них етичних нормах, які відповідають принципу 
гуманізму. Н. М. Бойченко виділяє цінності, які ма-
ють бути основою академічної етики: цінності сво-
боди та демократії, людської гідності, академічної 
відповідальності за результати своїх досліджень, 
толерантності, останню вона оцінює як одну з базо-
вих аксіом сучасної освіти, як «альфу і омегу» всієї 
етики сучасного університету [16]. Л. В. Рижак, по-
годжуючись з колишнім ректором Києво-Могилян- 
ської академії В. С. Брюховецьким, виділяє серед 
гуманістичних цінностей освітнього процесу любов 
до свободи: «найнагальніше завдання університету 
полягає у формуванні такого рівня свободи, за якого 
особа здійснює власний життєвий проект у формі 
суспільного внеску» [17]. 
Надзвичайно важливим є виховання любові до 
свободи й уміння бути вільним в освітньому процесі 
в медичних ВНЗ. Свобода особистості полягає у зда-
тності приймати рішення самостійно, знаходити в 
собі вольові якості для його виконання попри не-
сприятливі умови, а також готовність відповідати за 
власне рішення. Не треба й доводити, що для фахівця 
в галузі охорони здоров’я вміння приймати самостій-
не рішення, не покладаючись на авторитети, традиції 
й забобони, але враховуючи всі можливі погляди є 
питанням професійної придатності.  
Гуманізація медичної освіти є зворотною сто-
роною підвищення професіоналізму вихованців ме-
дичних ВНЗ. На суперечливу єдність професіоналі-
зації та гуманізації в освіті звертає увагу Н. А. Фіал-
ко. Професійне мислення, на її думку, завжди техно-
кратичне, бо виконує службову роль у життєдіяльно-
сті індивідів [18]. Очевидно, що гуманізація, певною 
мірою, протистоїть технократичній тенденції в освіті. 
Втім, не слід допускати їх альтернативності. У цьому 
контексті уточнює Н. А. Фіалко завдання гуманізації, 
яке, на її думку, полягає не в тому, щоб перебороти 
технократизм: його руйнування призвело б лише до 
депрофесіоналізації особистості; справжня мета гу-
манізації освіти досягається тоді, коли професійне 
мислення стає складовою внутрішнього світу особис-
тості [18]. Особливо, можна сказати, життєво важли-
вим є баланс професіоналізму і гуманізму в медичній 
освіті, його досягнення потребує постійних зусиль 
від усіх педагогічних працівників медичних ВНЗ. 
 
6. Результати дослідження та їх обговорення 
Трансформація вищої медичної освіти України 
в сучасних умовах є складовою загального процесу 
перебудови вищої освіти, який здійснюється за пев-
ними принципами. Водночас медична освіта надає 
очевидну специфіку прийнятим освітнім принципам. 
у медичній освіті поєднуються тенденції до кращого 
виконання її соціальних функцій і до удосконалення 
змісту освіти. У ній поєднуються також прагматичні 
принципи професійної ефективності з принципами 
освіти як набуття людиною високої культури. Відо-
браженням першої групи принципів є компетентніс-
ний підхід. З професійної медичної позиції рівноваж-
но значущими постають інструментальні та міжосо-
бистісні компетентності. Друга група принципів реа-
лізується в гуманізації медичної освіти. Гуманізація 
постає як орієнтація освітнього процесу на розвиток 
особистості, а також як виховання гуманістичної ку-
льтури фахівців з охорони здоров’я. 
 
7. Висновки 
Можна стверджувати, що вища медична освіта 
за своєю професійною спрямованістю, цілями і за-
вданнями освітнього процесу є одною з галузей, які 
найбільш органічно сполучають професійну та зага-
льнокультурну орієнтацію, Компетентнісний підхід з 
принципом гуманізації освіти. Найбільш значущими 
для сучасного розвитку вищої медичної освіти Укра-
їни принципами її перебудови постають професіона-
лізація на основі компетентисного підходу і гумані-
зація та гуманітаризація як виховання не лише фахо-
вої ай загально-гуманітарної культури, яка ґрунту-
ється на найвищих моральних цінностях і лікарській 
етиці. Причому ці два принципи утворюють нерозри-
вну єдність, оскільки моральність і загальна культура 
лікаря має проявлятись через фахові знання і навпа-
ки. Роль наведених принципів перебудови медичної 
освіти в тому, що вони дають можливість гармонійно 
поєднувати нові принципи з давно опрацьованими 
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